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MINICURRÍCULO DOS(AS) AUTORES(AS):
Ada Cristina Machado da Silveira: Possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É Magister en Periodisme i Ciències de 
la Comunicació - Universitat Autònoma de Barcelona. Mestrado em Extensão Rural 
pela Universidade Federal de Santa Maria. Doctorado en Periodismo - Universitat 
Autònoma de Barcelona. Coordena o grupo de pesquisa Comunicação, identidades 
e fronteiras. Membro do quadro permanente do Programa de Pós-graduação em 
Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisadora do CNPq. 
Email: adac.machadosilveira@gmail.com
Adriano de Freixo: Doutor em História Social (UFRJ) e professor do Departamento 
de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos 
Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST-UFF), onde coordena 
o curso de graduação em Relações Internacionais e o Laboratório de Estudos 
sobre a Política Externa Brasileira – LEPEB, atuando também nos Programas de 
Pós-Graduação em Estudos Estratégicos (PPGEST) e Ciência Política (PPGCP). 
Email: adrianofreixo@id.uff.br
Alessandra Rufino Santos: Possui licenciatura em História pela Universidade Estadual 
de Roraima (UERR), é Bacharel em Ciências Sociais/Habilitação em Sociologia 
pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), Mestre em Sociedade e Cultura 
na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Doutoranda 
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). Está vinculada ao Grupo de Estudo Interdisciplinar 
sobre Fronteiras: Processos Sociais e Simbólicos (GEIFRON/UFRR). 
Email: alessandra_rufino@oi.com.br
Arieche Kitiane Silva Lima: Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de 
Roraima. Mestre em Sociedade e Fronteiras pela Universidade Federal de Roraima. 
Faz parte do Grupo de Estudos Interdisciplinar em Fronteiras - GEIFRON/UFRR. 
Email: arieche.lima@ufrr.br.
Brigida Ticiane Ferreira da Silva: Possui Licenciatura em Pedagogia pela Universidade do 
Estado do Pará. Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Plinio Augusto 
do Amaral. Mestrado e Doutorado em Ciências da Linguagem pela Universidade 
de Franche-Comté - França. Pós-Doutorado pela Universidade de Friburgo – Suiça. 
Bruno Sena Martins: Licenciado em Antropologia pela Universidade de Coimbra e 
Doutorado em Sociologia pela mesma instituição. Tem dedicado seu trabalho de 
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investigação aos temas do corpo, deficiência, conflito e memória social. É pesquisador 
do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra onde é vice coordenador 
do Núcleo de Democracia, Cidadania e Direito (DECIDe) e coordenador executivo 
do Programa de Doutoramento “Human Rights in Contemporary Societies.” 
Email: bsenamartins@gmail.com
Carla Monteiro de Souza: Possui Licenciatura em História pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. Doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. É professora da Universidade Federal de Roraima-UFRR, 
vinculada ao curso de História, ao Programa de Pós-graduação em Letras - 
PPGL e ao Programa de Pós-graduação em Sociedade e Fronteiras - PPGSOF. 
Email: carlamont59@uol.com.br
Edileuson Santos Almeida: Doutorando do Programa de Pós-graduação em Comunicação 
da Universidade Federal de Santa Maria. Mestre em Ciências da Comunicação. 
Especialista em Docência no Ensino Superior e Bacharel em Jornalismo. Professor 
da Universidade Federal de Roraima. Email: edileusonalmeida@yahoo.com.br.
Eliane Silvia Costa: Psicóloga graduada pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo. Doutora pelo Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da 
USP. Formação em Psicanálise dos Vínculos Sociais pelo Institut de Recherche en 
Psychothérapie (France) e pelo Laboratório de Estudos em Psicanálise e Psicologia 
Social da USP. Atualmente é professora do curso de psicologia da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR). Email: eliane.costa@ufrr.br
Francilene dos Santos Rodrigues: Doutora em Ciências Sociais pelo CEPPAC/UnB, área 
de concentração Estudos Comparados sobre as Américas. Mestre em Planejamento 
e Desenvolvimento pelo NAEA/UFPA. Graduada em Serviço Social. Professora do 
curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Roraima e nos programas de 
Pós-graduação Sociedade e Fronteiras – PPGSOF, e Recursos Naturais – PRONAT. 
Coordenadora do Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre Fronteiras – GEIFRON. 
Email: francerodrigues@yahoo.com.br
Iana dos Santos Vasconcelos: Antropóloga, graduada em Ciências Sociais com habilitação 
em Antropologia pelo Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal 
de Roraima- UFRR (2007). Mestre em Antropologia pela Universidade Federal de 
Pernambuco. Atualmente pesquisadora do Grupo Interdisciplinar sobre Fronteiras 
da UFRR - GEIFRON e aluna do Curso de Doutorado Interinstitucional do Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. 
Email: ianavasconcelos@yahoo.com.br
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João Carlos Jarochinski Silva: Doutor em Ciências Sociais com ênfase em Relações 
Internacionais pela PUC/SP. Mestre em Direito Internacional pela UNISANTOS. 
Professor na Universidade Federal de Roraima. Membro do Grupo de Pesquisa 
Direitos Humanos e Vulnerabilidades. Membro da Equipe de pesquisa do 
projeto “Pensando o Direito: Desafios à efetividade dos direitos fundamentais” - 
“Mapeamento institucional, normativo e estrutural e análise dos obstáculos para 
efetivação do atendimento e acesso dos migrantes, apátridas e refugiados aos 
serviços públicos no Brasil: subsídios para o aperfeiçoamento de políticas públicas”. 
E-mail: joao.jarochinski@ufrr.br.
João Paulo Dias: Investigador Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra - 
Portugal. Email: jpdias@ces.uc.pt.
Jorge da Silva Macaísta Malheiros: Licenciado em Geografia pela Universidade de 
Lisboa. Mestre em Geografia Humana e Planejamento Regional e Local. Doutor em 
Geografia (Geografia Humana) pela Universidade de Lisboa. Atualmente é Professor 
do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa 
e Coordenador do Grupo de Pesquisa NETURB do Núcleo de Estudos Urbanos. 
Email: jmalheiros@campus.ul.pt
Liliana Lyra Jubilut: Doutora e Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. Pesquisadora e professora da UNISANTOS. Membro 
da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Católica de Santos em parceria 
com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Coordenadora 
do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Vulnerabilidades. Pesquisadora do 
Projeto “Pensando o Direito: Desafios à efetividade dos direitos fundamentais” - 
“Mapeamento institucional, normativo e estrutural e análise dos obstáculos para 
efetivação do atendimento e acesso dos migrantes, apátridas e refugiados aos 
serviços públicos no Brasil: subsídios para o aperfeiçoamento de políticas públicas”. 
E-mail: lljubilut@gmail.com.
Lino João de Oliveira Neves: Possui Especialização em Antropologia Social pela 
Universidade Federal do Paraná. Mestrado em Antropologia Social pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Doutorado em Sociologia pela Universidade de Coimbra. 
Atualmente é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal 
do Amazonas. E-mail: linojoaokaemo@gmail.com.
Maria Lúcia da Silva Brito: Possui graduação e Mestrado em Letras pela Universidade 
Federal de Roraima. Doutoranda em Educação pelo Convênio UFJF/UFRR. 
Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal de Roraima. Email:  lucia.brito@ufrr.br.
Mariana Cunha Pereira: Possui graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal 
do Ceará. Especialização em Metodologia de Pesquisa em Educação. Especialização 
em Política, Planejamento e Gestão na Faculdade de Educação da Universidade de 
Brasília. Mestrado em Educação e Doutorado em Antropologia - Antropologia da 
América Latina e Caribe. Atualmente é professora efetiva na Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Goiás. Realiza pesquisas na área de Antropologia, 
Educação e Movimentos Sociais com recortes para as discussões de relações étnico-
raciais, gênero, corporeidade, fronteiras nacionais e transnacionais e políticas públicas. 
Contato: mcunhap@yahoo.com.br
Pedro Marcelo Staevie: Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado em Economia pela Universidade Federal de 
Uberlândia. Doutorado em Desenvolvimento Socioambiental em Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico Úmido - PDTU/NAEA/UFPA. Professor dos cursos 
de Economia, Integração e Desenvolvimento e de Administração Pública e 
Políticas Públicas na Universidade Federal da Integração Latino-americana. 
Email: pedrostaevie@yahoo.com.b
